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Explain the effects that Lao She’s drama have on leading and 
performance of Beijing RenYi 
Chen  Jun 
(College of Humanities,Yangzhou University,Yangzhou225002,Jiangsu,China)
Abstract: There have been many academic achievements in the research about 
Beijing  RenYi. However, most of them concentrate in the research of artists who 
work on directing and performming, such as Jiao Juyin, Yu Shizhi, as well as in the 
research about performming styles of Beijing RenYi. There isn’t the monograph 
about the research of Beijing RenYi from the stipulation of drama that the writers 
provides and being explained. Since long ago, the separation of the drama literature’








This article is to research the literature and the theater while they are “streamling”, 
and to discuss specifically the influence that Lao She’s drama have on directing 
styles and art career of Jiao Juyin, as well as the influence of cultivation about actors 
in Beijing RenYi and their paths in art growth. Such inherent effects which the 
literature have on stage deserve our attention and focus. 




















②参见《焦菊隐戏剧散论》杜澄夫等编，第 466 页，中国戏剧出版社，1985 年
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①参见《论焦菊隐导演学派》第 75 页，文化艺术出版社，1985 年版。 
①转引自《老舍：花开花落有几回》《人有病，天知否：一九四九年中国文坛
纪实》，陈徒手著，第 89 页，人民文学出版社，2000 年版。 











                         
 
 
 
 
 
 
 
